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都市の大物主
古
事
記
、
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
第
十
代
崇
神
天
皇
の
時
代
に
天
下
に
疫
病
が
蔓
延
し
、
人
民
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
。
愁
い
嘆
く
天
皇
の
夢
に
神
の
知
ら
せ
が
あ
り
、
原
因
は
大
物
主
の
崇
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
朝
廷
で
は
こ
の
神
の
命
じ
る
ま
ま
に
手
厚
く
神
祭
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
は
終
息
し
、
人
民
に
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て
は
す
で
に
多
く
の
論
考
が
（１）
あ
る
。
た
だ
研
究
が
進
み
細
部
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
逆
に
不
透
明
なところが深まっていくという感を拭いきれない。大物主とい
う
神
は
、
今
な
お
深
い
闇
を
抱
え
て
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
身
を
潜
め
、
な
か
な
か
そ
の
全
貌
を
現
さ
な
い
。
大
物
主
と
は
何
者
な
の
か
、
神
と
人
と
の
関
係
史
と
い
う
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
。
先
走
っ
て
本
稿
で
の結論めいたことをいえば、大物主とは、大いなる自然の内部
に
都
市
と
国
家
を
作
り
だ
し
て
し
ま
っ
た
人
々
が
、
み
ず
か
ら
生
き
た
そ
の歴史と現実にたいして抱いた畏れと不安、あるいは自然と社
会
を
貫
い
て
霧
く
見
え
ざ
る
霊
威
の
化
身
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
都
市
の
大
物
主
Ｉ
崇
神
朝
の
票
り
神
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
ま
ず
古
事
記
の
大
物
主
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
古
事
記
で
最
初
に
大物主が現れるのは上巻の国作り神話の最終場面①で、多くの
兄
弟
と
の
戦
い
に
勝
ち
国
作
り
を
進
め
る
大
国
主
の
前
に
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
が
現
れ
る
。
二
人
は
協
力
し
て
国
作
り
を
行
う
が
、
仕
事
半
ば
で
ス
ク
ナ
ヒコナは常世国に去った。自分一人でどうして国作りができよ
うかと愁い嘆く大国主の前に、海を照らして寄り来る神があり、
自分を祭ればともに国作りをしよう、もし祭らなければ国は成
り
難
い
だ
ろ
う
と
謎
め
い
た
こ
と
ば
を
告
げ
る
。
ど
の
よ
う
に
祭
れ
ば
よ
いかと尋ねると、「吾をば倭の青垣の東の山の上にいつき奉れ」
み
も
ろ
ま
と答えた。その直後に「此は御諸山の上に坐す神なり」との注
記
的
な
一
文
が
あ
る
。
②番目は神武記の大后選びの場面で、天下を平定し橿原宮で
１
古
事
記
の
大
物
主
坂
本
勝
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即
位
し
た
初
代
天
皇
は
、
あ
ら
た
め
て
大
后
と
す
べ
き
女
を
求
め
た
。
そ
の
時
、
大
久
米
が
以
下
の
よ
う
な
知
ら
せ
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
近
く
に
み
ぞ
く
ひ
乙女がいる、彼女は神の御子だ。その謂われは、一二島溝咋の娘
に
セ
ャ
ダ
タ
ラ
ヒ
メ
な
る
美
女
が
い
て
、
「
美
和
の
大
物
主
神
」
が
そ
の
く
そ
ま
美
し
さ
に
惹
か
れ
た
。
女
が
「
大
便
為
れ
る
時
」
に
丹
塗
矢
に
化
し
て
溝
ほ
と
を
流
れ
来
て
、
女
の
陰
部
を
突
い
た
。
女
は
あ
ま
り
の
こ
と
に
慌
て
ふ
た
め
き
な
が
ら
も
、
矢
を
持
ち
帰
り
床
の
辺
に
置
い
た
。
矢
は
た
ち
ま
ち
麗
し
き
男
に
変
身
し
、
女
を
要
っ
た
。
生
ま
れ
た
子
供
が
ホ
ト
タ
タ
ラ
イ
ス
ス
キ
ヒ
メ
、
ホ
ト
の
名
を
憎
ん
で
今
は
ヒ
メ
タ
タ
ラ
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
と
名
を
改
め
た
。
ゆ
え
に
紛
れ
も
な
く
神
の
御
子
と
知
れ
る
。
こ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
神
武
は
、
野
遊
び
す
る
七
人
の
乙
女
の
中
に
、
い
ち
は
や
く
イ
ス
ケ
ョ
リ
ヒ
メ
を
見
い
だ
し
、
初
代
の
大
后
と
し
た
。
③
番
目
が
冒
頭
に
引
い
た
崇
神
記
の
物
語
。
疫
病
流
行
、
人
民
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
天
皇
は
、
神
意
を
伺
う
べ
く
神
床
に
伏
し
た
。
そ
の
夜
の
お
ほ
た
た
夢
に
「
大
物
主
大
神
」
が
顕
れ
、
「
是
は
我
が
御
心
ぞ
。
故
、
意
富
多
々
ね
こ
け
泥
古
を
以
ち
て
、
我
が
前
を
祭
ら
し
め
た
ま
は
ば
、
神
の
気
起
ら
ず
、
国
安
ら
か
に
平
ら
ぎ
な
む
」
と
告
げ
た
。
朝
廷
で
は
四
方
に
使
者
を
派
遣
し
て
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
河
内
の
美
努
村
で
見
つ
け
だ
し
、
召
し
て
素
性
を
尋
す
ゑ
つ
み
み
れ
る
と
、
自
分
は
大
物
主
大
神
が
陶
津
耳
命
の
女
の
活
玉
依
比
売
を
要
っ
て
生
ん
だ
子
の
子
孫
だ
と
答
え
た
。
天
皇
は
た
い
そ
う
喜
び
「
天
の
下
平
ら
ぎ
、
人
民
栄
え
な
む
」
と
言
っ
て
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
「
神
主
」
と
し
お
ほ
み
わ
い
っ
て
「
御
諸
山
に
意
富
美
和
の
大
神
」
を
拝
き
祭
っ
た
。
ま
た
「
天
神
地
紙
の
社
」
を
定
め
、
宇
陀
の
墨
坂
神
、
大
坂
神
に
楯
矛
を
献
じ
、
坂
の
御
尾
の
神
、
河
の
瀬
の
神
に
も
、
一
つ
と
し
て
残
し
忘
れ
る
こ
と
な
く
幣
帛
を
捧
げ
た
。
そ
の
結
果
、
疫
病
は
終
息
し
国
家
に
平
穏
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
最
後
が
そ
の
直
後
に
あ
る
三
輪
山
伝
説
④
で
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
「
神
の
子
」
と
知
っ
た
わ
け
は
、
先
の
活
玉
依
比
売
の
も
と
に
忽
然
と
若
い
男
が
や
っ
て
来
て
、
愛
を
交
わ
し
た
。
そ
れ
か
ら
程
な
く
女
は
身
篭
も
り
、
不
審
に
思
っ
た
両
親
の
問
い
に
、
女
は
「
名
も
知
ら
ぬ
素
敵
な
男
が
夜
な
夜
な
や
っ
て
き
て
と
も
に
暮
ら
す
内
に
自
然
に
身
篭
も
っ
た
の
で
す
」
と
答
え
る
。
親
は
男
の
素
性
を
知
ろ
う
と
、
娘
に
「
麻
糸
を
通
し
た
針
を
男
の
衣
の
裾
に
刺
せ
」
と
教
え
た
。
翌
朝
男
が
帰
っ
た
あ
と
を
見
る
と
、
麻
み
わ
糸は一Ｐの鍵穴を通りぬけ、部屋に遣っていたのは「一二勾」だけ
だった。のびた麻糸を辿って行くと「美和山」に至り「神の社」
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
「
神
の
子
」
と
知
れ
た
。
以
上
、
便
宜
上
①
か
ら
④
の
番
号
を
付
し
た
。
①
③
は
祭
祀
の
要
求
と
そ
の
実
現
と
い
う
形
で
は
っ
き
り
と
呼
応
し
て
い
る
。
①
の
、
こ
の
神
を
祭
ら
な
け
れ
ば
国
は
成
り
難
い
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
、
ま
た
出
雲
の
海
上
か
ら
来
訪
し
た
神
が
、
な
ぜ
「
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
」
で
の祭を要求するのか、その疑問は③の物語でほぼ明らかになる
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
天
下
国
家
の
存
亡
に
関
わ
る
事
態
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
神
の
力
は
王
権
本
拠
地
の
神
の
宿
る
聖
地
（
ミ
モ
ロ
）
に
お
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
霊
威
で
あ
っ
た
こ
とを示す。
③④は神婚説話で、この神の旺盛な性と生の力を語る。福岡
市
の
ツ
イ
ジ
遺
跡
か
ら
こ
の
丹
塗
矢
説
話
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
示
す
矢
板
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
説
話
形
式
と
古
代
の
農
業
祭
祀
と
の
関
連
（２）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
女
を
身
篭
も
ら
せ
る
性
の
力
は
、
同
時
に
稲
を
実
ら
せ
る
大
い
な
る
自
然
の
生
命
力
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
力
の
化
身
と
し
て
、
神
は
み
ず
か
ら
の
血
統
を
娘
に
伝
え
、
そ
の
娘
を
初
代
天
皇
は
大
3６
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都市の大物主
古
事
記
で
は
、
崇
神
朝
の
疫
病
流
行
は
大
物
主
の
「
御
心
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
あ
り
、
神
の
心
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
荒
れ
た
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
王
朝
交
替
（４）
の
歴
史
と
重
ね
て
理
解
す
る
論
が
多
い
。
古
い
一
二
輪
王
朝
が
新
た
な
河
内
王
朝
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
古
王
朝
の
守
護
神
で
あ
っ
た
大
物
主
の
祭
祀
が
途
絶
え
た
。
そ
こ
で
大
物
主
は
祭
祀
を
求
め
て
荒
ぶ
る
力
を
示
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
古
代
の
政
治
史
に
こ
の
伝
承
の
意
味
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
后
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
命
力
は
ま
た
「
倭
な
す
大
物
主
」
（
崇
神（３）
紀
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
二
輪
山
山
麓
を
中
心
と
す
る
最
も
古
層
の
ヤ
マ
ト
の
創
造
主
と
し
て
、
そ
の
大
地
の
力
の
顕
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
異
郷
か
ら
来
臨
し
天
に
根
拠
を
も
つ
王
権
は
大
地
の
力
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
十
全
な
力
を
も
つ
と
い
う
観
念
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の
結
ば
れ
方
は
し
ば
し
ば
、
土
地
の
神
を
祭
る
巫
女
を
召
す
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
の
娘
も
母
と
同
じ
く
神
の
ヨ
リ
ヒ
メ
（
巫
女
）
だ
っ
た
。
娘
が
仕
え
た
の
は
御
諸
山
の
神
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
摂
津
の
三
島
で
生
ま
れ
た
は
ず
の
ざ
ゐ
娘
は
、
い
つ
し
か
二
一
輪
山
麓
を
流
れ
る
「
狭
井
河
」
の
辺
に
住
ん
で
い
た
。
④
も
ほ
ぼ
お
な
じ
話
型
だ
が
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
話
は
、
同
族
の
娘
が
神
と
通
婚
し
て
子
を
生
む
氏
祖
神
話
に
な
っ
て
い
る
点
が
③
と
異
な
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
一
族
に
は
よ
り
深
く
大
地
性
が
刻
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
③
の
丹
塗
矢
、
④
の
麻
糸
は
、
こ
の
神
が
蛇
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
蛇
の
旺
盛
な
生
命
力
が
、
そ
の
不
透
明
で
無
気
味
は
存
在
感
と
と
も
に
、
大
物
主
の
霊
威
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
２
崇
神
朝
の
神
人
分
離
も
と
よ
り
そ
の
史
実
性
は
わ
た
し
に
は
判
断
は
で
き
な
い
が
、
記
紀
の
伝
承
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
深
層
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
王
朝
交
替
と
は
別
の
歴
史
の
水
脈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
益
田
勝
実
が
三
輪
信
仰
の
歴
史
的
変
遷
を
認
め
な
が
ら
も
「
原
初
に
遡
れ
ば
、
た
た
り
ガ
ミ
の
猛
威
へ
の
恐怖、その斎い鎮めに狂奔した事実の記憶が、はっきりと刻み
（５）
込まれている」と述べたように、伝承に記されているのはあく
ま
で
も
、
人
々
を
襲
っ
た
疫
病
の
恐
怖
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疫
病
の
恐
怖
と
戦
っ
た
人
々
の
精
神
と
生
活
経
験
の
歴
史
、
そ
こ
に
迫
る
に
は
や
は
り
、
よ
り
詳
細
に
事
態
の
推
移を記す崇神紀の伝承を検討しなければならない。
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
崇
神
朝
の
五
年
、
疫
病
に
よ
り
民
衆
の
死
亡
が
相
次
ぎ
、
翌
年
に
な
っ
て
も
そ
の
勢
い
は
収
ま
ら
ず
、
民
衆
は
土
地
を
捨
て
王
権
に
背
く
者
も
現
れ
た
。
こ
の
事
態
に
天
皇
は
み
ず
か
ら
の
「
徳
」
を
も
っ
て
は
治
め
難
く
、
ひ
た
す
ら
神
に
「
罪
」
の
許
し
を
請
う
た
。
神
の
怒
り
の
第
一
の
原
因
は
、
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
二
神
を
天
皇
の
宮
殿
と
よ
す
さ
い
り
ひ
め
に
と
も
に
祭
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
照
大
神
を
豊
鍬
入
姫
ぬ
な
き
い
り
ひ
め
に
、
倭
大
国
魂
を
淳
名
城
入
姫
に
依
り
週
か
せ
、
天
皇
の
宮
殿
の
外
部
で
二神を鎖祭しようとした。天照大神は笠縫邑の祭場に移したが、
倭
大
国
魂
の
方
は
、
淳
名
城
入
姫
が
「
髪
落
ち
、
体
痩
せ
て
」
祭
る
こ
と
ができなかった。
み
か
ど
翌
七
年
一
一
月
、
天
皇
は
深
刻
化
す
る
事
態
の
中
で
「
恐
る
ら
く
は
、
朝
に
善
政
無
く
し
て
、
答
を
神
祇
に
取
れ
る
に
か
」
と
述
べ
、
「
神
浅
茅
原
」
や
ま
と
と
と
ひ
も
も
た
に
出
御
し
て
あ
ら
た
め
て
神
意
を
問
う
た
。
そ
の
時
に
、
倭
迩
迩
日
百
襲
ひ
め
ざ
か
ひ
姫
に
神
が
想
い
て
祭
祀
を
要
求
し
「
我
は
是
倭
の
国
の
域
の
内
に
居
る
神
、
い
名
を
大
物
主
神
と
為
ふ
」
と
正
体
を
明
か
し
た
。
天
皇
は
早
速
大
物
主
を
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祭
っ
た
が
効
果
が
な
い
。
ど
の
よ
う
に
祭
っ
た
の
か
、
そ
の
詳
し
い
記
述
き
よ
め
はないが、祭祀に失敗した天皇は「沐浴斎戒し、殿内を潔浄め」
ゐ
や
ま
な
ほ
こっ
て「朕、神を礼ふ》」と尚し未だつくざざるか。何ぞ享けたまは
い
こ
と
の
甚
だ
し
き
」
と
嘆
い
た
と
あ
る
か
ら
、
失
敗
し
た
祭
祀
は
宮
中
殿
内
で
行
わ
れ
た
は
ず
だ
。
天
皇
と
天
照
大
神
・
倭
大
国
魂
の
共
殿
共
床
が
問
題
だ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
た
び
の
事
態
で
は
、
ど
こ
で
祭
る
か
と
い
う
〈
場
所
〉
の
問
題
も
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
神
意
を
伺
う
天
皇
の
夢
に
直
接
神
が
現
れ
、
「
吾
が
子
大
田
田
根
子
」
に
祭
ら
せ
れ
た
ち
ど
こ
ろ
ま
ゐ
し
た
か
ば「立に平ぎ」「亦海外の国有りて、自づからに帰伏ひなむ」
と告げた。
や
ま
と
と
は
せ
か
む
あ
さ
ぢ
は
ら
ま
く
は
し
ひ
め
そ
れ
か
ら
半
年
後
、
倭
迩
速
神
浅
茅
原
目
妙
姫
以
下
一
二
人
が
同
じ
夢
い
ち
し
の
な
が
を
い
ち
を見て、大田田根子を大物主大神の神主とし、市磯長尾市を倭
大
国
魂
の
神
主
と
す
れ
ば
天
下
は
太
平
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
知
ら
せ
を
も
た
ら
し
た
。
天
皇
は
茅
淳
県
の
陶
邑
で
大
田
田
根
子
を
探
し
出
し
、
二
人
を
二
神
の
神
主
と
し
た
。
そ
の
後
に
「
八
十
万
神
」
を
祭
り
、
天
社
・
国
社
を
定
め
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
疫
病
は
終
息
し
五
穀
も
実
っ
て
豊
饒
が
も
たらされた。
倭
大
国
魂
は
そ
の
名
の
通
り
国
士
の
霊
威
そ
の
も
の
を
神
格
化
し
た
も
の
で
、
神
主
と
さ
れ
た
市
磯
長
尾
市
は
垂
仁
紀
三
年
条
に
「
倭
直
祖
」
と
うづひこ
あ
り
、
神
武
即
位
前
紀
に
は
速
吸
之
門
で
神
武
を
出
迎
え
た
珍
彦
を
「
倭
直
部
が
始
祖
」
と
記
す
。
神
武
紀
二
年
条
に
は
珍
彦
を
「
倭
国
造
」
と
し
た
記
事
が
あ
り
、
長
尾
市
は
大
和
盆
地
を
本
拠
と
す
る
諸
豪
族
の
中
で
も
最
も
代
表
的
な
土
着
豪
族
で
あ
る
。
倭
国
造
が
奉
祭
す
る
倭
大
国
魂
は
最
も
強
力
な
大
和
の
地
霊
で
あ
り
、
垂
仁
紀
二
十
五
年
「
｜
云
」
の
つ
ぎ
の
伝承からは、王権と倭国造家との緊迫した関係も窺える。
●
垂
仁
天
皇
は
皇
女
倭
姫
を
「
御
杖
」
と
し
、
天
照
大
神
を
磯
城
の
厳
橿
の本から伊勢の度会に遷した。その時に「倭大神」（倭大国魂
のこと）が穂積臣の大水口宿祢に神懸かり、「天地開關の時に
し
ら
す
め
み
ま
の
み
こ
と
６
は
ら
神
々
は
『
天
照
大
神
は
、
悉
く
に
天
原
を
治
さ
む
。
皇
御
孫
尊
は
、
専
お
ほ
つ
ち
の
つ
か
さ
←に葦原中国の八十魂神を治さむ。我は親ら大地官を治さむ」と
の
約
束
を
し
た
。
そ
れ
な
の
に
先
帝
崇
神
は
神
祇
を
祭
っ
た
け
れ
ど
も
そ
の根源には至らなかったので短命に終わった。今あなた（垂仁）
が
父
の
過
ち
を
悔
い
て
謹
ん
で
神
を
祭
れ
ば
、
寿
命
は
長
く
天
下
は
太
平
になるだろう」と告げた。垂仁天皇は誰に祭らせればよいかを
ぬ
な
き
の
わ
か
ひ
め
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
淳
名
城
稚
姫
が
占
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
神
地
を
穴
磯
邑
に
定
め
、
大
市
の
長
岡
岬
で
祭
っ
た
が
、
姫
は
身
体
が
痩
せ
衰
え
祭
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
大
倭
直
の
祖
長
尾
市
に
命
じ
て
祭
ら
せた。文意に不明な点もあるが、神託が述べている皇孫と倭大神と
の
関
係
は
、
皇
孫
は
国
土
の
あ
ら
ゆ
る
地
霊
を
祭
る
こ
と
、
倭
大
神
は
皇
孫
が
祭
る
べ
き
地
霊
の
身
体
と
し
て
の
大
地
そ
の
も
の
を
治
め
る
こ
と
、
という関係であろう。倭大神は「葦原中国の八十魂神」を統合
す
る
位
置
に
あ
り
、
そ
の
神
威
は
天
皇
の
生
命
を
も
司
る
力
を
持
つ
。
古
事
記
の
神
話
で
は
、
歴
代
天
皇
の
短
命
は
永
遠
の
生
命
を
象
徴
す
る
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
を
姿
醜
し
と
し
て
故
郷
に
帰
し
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
。
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
大
山
津
見
の
娘
だ
か
ら
、
倭
大
神
も
山
や
大
地
と
自
然
の
生
命力に関わる存在なのである。
そ
う
い
う
自
然
の
霊
威
の
祭
り
鎮
め
を
め
ぐ
っ
て
、
崇
神
・
垂
仁
朝
に
さまざまな伝承が発生していたのである。その荒々しい自然の
神威を畏れて、天皇はその力を宮中の外に移そうとした。いわ
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都市の大物主
ゆ
る
神
人
分
離
で
あ
る
。
国
家
統
治
の
中
枢
と
し
て
の
宮
都
の
内
部
は
、
あ
く
ま
で
も
王
権
と
国
家
が
作
り
出
し
た
人
為
的
文
化
的
な
空
間
で
あ
る
。
そ
の
人
為
の
空
間
の
内
部
で
自
然
の
霊
威
と
共
生
す
る
こ
と
に
、
王
権
は
畏
れ
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
霊
威
を
迎
え
取
る
場
所
は
、
当
然
、
人為の俗塵の及ばない〈自然〉の領域でなければならない。「是
し
き
な
み
よ
か
た
く
に
う
ま
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
。
傍
国
の
可
怜
し
国
な
り
。
是
の
国
に
居
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
天
照
大
神
の
こ
と
ば
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
伊
勢
は
俗
な
る
マ
ッ
リ
ゴ
ト
（
政
治
）
の
中
心から遠く離れたく自然〉としてあらたに見いだされた神の空
間
だ
っ
た
。
倭
大
国
魂
が
移
り
住
ん
だ
「
大
市
の
長
岡
岬
」
は
、
特
定
は
難
し
い
が
、
三
輪
、
巻
向
、
穴
磯
と
続
く
山
並
み
の
先
端
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
崇
神
の
磯
城
の
瑞
垣
宮
を
出
た
倭
大
国
魂
は
、
宮
か
ら
じ
か
に
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で
き
る
身
近
な
〈
自
然
〉
を
あ
ら
た
な
居
住
地
と
し
た
。
天
照
大
神
と
は
異
な
り
大
和
の
国
内
に
留
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
神
が
依
然
と
し
て
大
和
国
の
地
霊
で
あ
り
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
二
神
の
宮
中
か
ら
の
分
離
は
進
ん
だ
が
、
そ
れ
で
も
事
態
は
治
ま
ら
な
か
っ
た
。
椙
獄
を
き
わ
め
る
疫
病
の
猛
威
の
中
で
、
崇
神
の
王
権があらためて強く意識したのが大物主の存在だった。なぜ、
大
物
主
が
こ
の
と
き
天
照
大
神
や
倭
大
国
魂
を
凌
ぐ
霊
威
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
か
、
あ
ら
た
め
て
大
物
主
と
は
何
者
な
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
し
か
び
大
物
主
の
モ
ノ
と
は
何
か
、
た
と
え
ば
古
事
記
冒
頭
の
「
葦
牙
の
如
／
、
３
都
市
の
霊
威
萌
え
騰
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
」
と
い
う
表
現
は
、
モ
ノ
が
神
を
生
成
す
る
原
質
あ
る
い
は
そ
の
根
源
の
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
す
。
そ
の
よ
う
に
神
を
生
成
す
る
力
は
時
と
し
て
災
い
を
生
み
出
す
力
と
も
な
つ
き
ば
へ
な
た
。
「
是
を
以
ち
て
悪
し
き
神
の
立
日
は
、
狭
蝿
如
す
皆
満
ち
、
万
の
物
の
わ
ざ
は
ひ
こ
と
ご
と
お
こ
妖
悉
に
発
り
き
」
（
ス
サ
ノ
ヲ
の
涕
泣
）
と
い
っ
た
表
現
は
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
益
田
勝
実
が
モ
ノ
と
は
「
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
無
形
の
力
で
あ
り
、
モ
ノ
に
は
極
め
て
猛
威
を
表
す
も
の
と
そ
う
で
な
く
あ
る
も
の
と
が
あ
る
ま
で
で
あ
ろ
う
」
（
注
５
論
）
と
述
べ
た
そ
の
「力」がこうした諸例に現れており、モノのもつ不可解で無気
味
な
力
と
、
モ
ノ
の
世
界
が
生
成
す
る
深
層
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
天
然
自
然
、
森
羅
万
象
の
す
べ
て
が
モ
ノ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
根
底
で
支
え
て
い
る
無
形
の
力
が
モ
ノ
に
他
な
ら
な
い
。
大
物
主
の
モ
ノ
を
「
精
霊
」
と
翻
訳
す
る
現
代
の
通
説
も
、
そ
う
し
た
モ
ノ
の
掴
み
に
く
さ
を
正
直
に
表
し
て
い
る
。
そ
の
大
い
な
る
モ
ノ
の
力
を
、
歴
史
時
代
に
は
い
っ
た
崇
神
朝
の
人
々
は
疫
病
の
恐
怖
の
中
に
見
た
の
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
疫
病
が
い
か
に
重
大
な
危
機
を
も
た
ら
し
た
か
、
そ
の
一
端
は
た
と
え
ば
「
疫
病
（６）
と
世
界
史
』
な
ど
か
ら
も
知
り
う
る
が
、
戦
争
や
飢
鐘
、
と
り
わ
け
過
剰
な
人
口
集
中
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
が
疫
病
の
恐
怖
を
深
刻
に
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
も
今
日
で
も
変
わ
ら
な
い
。
人
と
物
の
都
市
へ
の
流
入
が
、
疫
病
の
猛
威
を
醸
成
す
る
文
化
的
、
社
会
的
背
景
を
な
す
。
だ
か
ら
疫
病
の
爆
発
的
蔓
延
は
、
都
市
的
世
界
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
種
の
社
会
的
摩
擦
で
も
あ
る
。
日
本
書
紀
の
疫
病
記
事
（
欽
明
紀
一
三
年
、
敏
達
一
四
年
条
）
が
仏
教
伝
来
に
よ
っ
て
生
じ
た
固
有
信
仰
と
の
摩
擦
の
中
で
語
ら
れ
る
の
も
、
原
理
的
に
は
お
な
じ
で
、
異
な
る
共
同
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体
の
接
触
と
そ
れ
に
と
も
な
う
文
化
的
、
社
会
的
軋
礫
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
崇
神
朝
の
王
権
下
に
生
き
た
人
々
が
、
天
然
自
然
、
森
羅
万
象
を
司
る
モ
ノ
の
霊
威
を
、
そ
う
し
た
疫
病
の
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
す
で
に
そ
う
し
た
都
市
的
世
界
に
生
き
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
神
人
分
離
を
促
す
直
接
の
契
機
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
自
然
と
人
間
の
対
立
が
深
く
経
験
さ
れ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
坂
本
賢
一
は
「
自
然
」
と
い
う
概
念
を
人
間
が
い
か
に
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
た
文
章
の
中
で
、
興
味
深
い
エ
ビ
（７）
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
の
つ
ぎ
の
話
で
あ
る
。
兄
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
新
し
く
誕
生
し
た
も
の
に
性
質
を
付
与
す
る
仕
事
を
任
さ
れ
た
が
、
動
物
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
弟
の
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
に
懇
願
さ
れ
、
そ
の
仕
事
を
弟
に
任
せ
た
。
喜
ん
だ
弟
は
、
寒
い
所
に
住
む
動
物
に
は
毛
皮
を
、
肉
食
動
物
に
は
鋭
い
爪
と
牙
を
、
弱
い
動
物
に
は
速
い
足
や
鋭
い
耳
や
嗅
覚
を
与
え
た
。
最
後
に
人
間
の
番
が
き
た
と
き
に
は
、
も
う
何
も
与
え
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
兄
は
神
々
か
ら
火
を
奪
っ
て
人
間
に
与
え
た
。
こ
う
し
て
人
間
は
毛
皮
も
鋭
い
牙
も
速
い
足
も
な
い
が
、
火
を
得
た
お
陰
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
火
の
技
術
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
人
間
は
他
の
動
物
を
支
配
す
る
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
種
族
を
ふ
や
し
た
。
し
か
し
今
度
は
人
間
同
士
が
争
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
ば
、
人
類
は
滅
ん
で
し
ま
う
か
も
しれない状況になった。そこで神々は人間に「ポリスの技術」
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
人
と
人
の
関
係
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
人
間
が
自
然
と
対
立
す
る
の
は
第
一
議
的
に
は
社
会
的
存
在
と
し
て
で
あ
り
、
精
神
や
文
化
や
歴
史
は
そ
の
派
生
物
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
社
会
的
関
係
は
目
に
見
え
な
い
。
見
え
な
い
が
、
現
実
の
生
活
の
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
強
力
な
関
係
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
来
、
そ
の
見
え
な
ゴ
ー
ス
ト
い社会関係を「幽雲並」になぞらえた。キリスト教徒たちはその
ホ
リ
ー
ゴ
ー
ス
ト
見えない絆を「聖電垂」と呼んだ。その見えない社会的関係は
肉
眼
で
み
え
る
も
の
に
対
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
感
性
的
存
在
と
し
て
の
「
自
然
」
概
念
が
成
立
す
る
と
の
見
取
り
図
を
氏
は
描
い
て
い
る
。
も
ち
ろんそこからさらに「自然」を客観的な分析対象として概念化
す
る
ま
で
に
は
、
貨
幣
の
流
通
、
工
業
生
産
の
発
達
そ
の
他
、
多
く
の
要
素
が
必
要
に
な
る
が
、
「
自
然
」
と
の
対
立
以
前
に
共
同
体
の
意
識
が
先
行
す
る
と
い
う
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。
天
然
自
然
、
森
羅
万
象
を
支
え
る
モ
ノ
（
精
霊
）
の
力
は
、
原
理
的
に
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
存
在
と
し
て
共
同
体
を
生
き
る
人
間
内
部
の
矛
盾
や
対
立
を
通
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
のである。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
モ
ノ
の
語
義
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
モ
ノ
は
「
恒
常
不
変
の
原
理
的
な
も
の
」
「
世
間
一
般
の
法
則
・
原
理
」
「集団の論理」を指示することばだとする荒木博之の主張が興
（８）
味をひく。
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
（万葉集巻五・七九五）
つ
る
ば
み
紅
は
移
ろ
ふ
も
の
そ
橡
の
馴
れ
に
し
衣
に
な
ほ
若
か
め
や
も
（万葉集巻一八・四一○九）
な
ど
の
モ
ノ
は
、
た
し
か
に
恒
常
不
変
の
原
理
、
人
の
世
の
定
め
と
い
う
感
が
強
い
。
大
野
晋
が
、
コ
ト
が
時
間
的
に
推
移
す
る
の
に
対
し
て
、
モ
（９）
ノ
は
存
在
と
し
て
不
変
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
と
も
重
な
る
。
こ
う
し
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都市の大物主
た
モ
ノ
は
、
辞
書
的
に
は
「
あ
る
実
体
一
般
も
し
く
は
こ
と
が
ら
を
表
わ
す
形
式
名
詞
」
（
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
）
と
説
明
さ
れ
る
が
、
モ
ノ
が
人
の
世
の
成
り
立
ち
や
法
則
な
ど
直
接
に
は
目
に
見
え
な
い
共
同
体
機
制
に
関
わ
っ
て
使
わ
れ
る
例
は
他
に
、
「
も
の
知
り
人
」
（
竜
田
風
神
祭）が神霊を支配する人であり同時に世間の法則に通じている
人
で
も
あ
る
と
い
う
点
に
も
窺
え
る
。
源
氏
物
語
の
物
の
怪
が
人
間
関
係
の
網
目
を
縫
う
よ
う
に
出
現
す
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
七
世
紀
以
降
の
古
代
律
令
国
家
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
律
令
祭
儀
の
形
成
に
最
も
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
疫
病
へ
の
恐
怖
で
あ
っ
た
こ
と
（皿）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
都
城
の
拡
大
に
つ
れ
て
深
刻
化
す
る
疫
病
の
流
行
は
、
激
化
す
る
政
治
抗
争
の
犠
牲
者
の
票
り
へ
の
恐
怖
も
加
わ
っ
て
、
祓
えと饗応による疫神祭儀を多様化させていった。その拡大する
都
市
の
あ
り
よ
う
は
、
律
令
国
家
の
政
治
都
市
と
し
て
出
現
し
た
藤
原
京
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
典
型
を
示
す
。
そ
の
藤
原
京
を
含
め
て
、
日
本
古
代（Ⅲ）
の
都
城
に
は
原
則
と
し
て
神
社
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
、
自
然
を
母
胎
と
す
る
神
々
の
世
界
と
人
工
的
な
都
城
空
間
の
同
居
を
忌
避
す
る
心
意
が
あったと思われる。これも一種の神人分離にほかならない。七、
八
世
紀
の律令国家において制度として本格化する事態の起源は、
す
で
に
崇
神
朝
の
伝
承
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
崇
神
朝
の
都
が
ど
の
よ
う
な
都
市
的
空
間
を
作
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
記
紀
の
伝
承
は
と
も
に
、
こ
の
時
代
に
諸
国
を
平
定
し
貢
納
制
度
と
国
家
の
体
制
を
整
え
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
王
権
と
地
方
豪
族
や
民
衆
の
間
に
多
く
の
矛
盾
や
対
立
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
、
王
権
と
出
雲
臣
の
出
雲
大
神
の
神
宝
を
め
ぐ
る
伝
承
（
崇
神
紀
六
○
年
条
）
な
ど
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
疫
病
蔓
延
の
中
で
「
百
姓
そ
ｂ
流
雛
」
し
「
或
い
は
背
叛
く
者
」
が
あ
っ
た
と
の
澤
示
神
紀
の
記
述
も
そ
の
状
況
を
坊
佛
さ
せ
る
。
王
権
支
配
を
め
ぐ
る
深
刻
な
事
態
が
大
物
主
出
現
の
背
後
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
神
功
紀
（
仲
哀
九
年
）
に
、
朝
鮮
出
兵
の
際
に
諸
国
に
船
舶
武
器
を
募
っ
た
が
軍
卒
が
集
ま
ら
ず
、
皇
后
は
「
神
の
心
」
に
よ
る
と
み
て
大
三
輪
社
を
奉
じ
た
と
こ
ろ
兵
士
が
集
ま
っ
た
と
の
（吃）
伝承があり、一一一輪神の軍神的性格を示すものとされる。ただこ
れ
も
そ
う
し
た
個
別
の
職
能
神
的
性
格
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
こ
の
神
が
国
家
の
支
配
秩
序
の
力
学
の
中
に
棲
息
す
る
霊
威
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
「
凡
そ
政
の
要
は
軍
事
な
り
」
（
天
武
紀
一
三
年
閏
四
月
）
と
あ
る
よ
う
に
、
王
と
国
家
に
と
っ
て
軍
事
が
そ
の
最
大
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
都
市
や
国
家
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
三
輪
山
麓
の
纒
向
遺
跡
か
ら
は
、
関
東
か
ら
九
州
に
及
ぶ
広
範
囲
の
地
方
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
土
器
が
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
二
○
○
九
年
に
は
東
西
軸
に
そ
っ
た
大
型
建
物
跡
も
確
認
さ
れ
、
三
世
紀
の
王
都
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
建
築
史
の
黒
田
龍
二
は
そ
の
建
物
の
構
造
が
出
雲
大
社
に
類
似
す
る
と
指
摘
し
、
（旧）
そこに崇神紀の共殿共床の痕跡を見ている。それに従えば、こ
の
時
代
に
三
輪
山
麓
に
出
現
し
た
王
権
は
神
人
分
離
前
夜
の
中
で
す
で
に
活
発
な
人
と
物
の
交
流
を
始
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
崇
神
朝
の
神
人
分
離
は
ま
た
、
ヒ
メ
に
よ
る
祭
祀
の
終
焉
を
告
げ
る
も
鯏
の
で
も
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
一
族
の
タ
マ
ョ
リ
ヒ
メ
が
担
っ
た
祭
祀
は
、
４
多
層
空
間
と
し
て
の
〈
自
然
〉
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そ
の
直
系
男
子
と
し
て
の
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
ヘ
と
祀
り
手
が
交
替
し
た
。
こ（Ｍ）
｝
」
に
は
明
ら
か
に
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
終
焉
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
倭
大
国
魂
を
鎮
め
た
倭
国
造
家
に
は
采
女
貢
上
讃
（
履
中
即
位
前
紀
）
が
あ
る
。
一
族
の
ヒ
メ
を
采
女
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
は
祭
祀
権
の
献
上
を
意味しており、氏族内でそれを継承するのが直系男子（氏上）
と
し
て
の
長
尾
市
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ヒ
メ
の
霊
能
没
落
史
の
痕
跡
が
残る。ヒメ
に
よ
る
祭
祀
の
始
ま
り
と
ピ
コ
に
よ
る
そ
の
継
承
と
い
う
仕
組
み
（脂）
を、中村生雄は〈発生としての祀り〉〈制度としての祀り〉と
い
う
二
重
構
造
と
し
て
理
論
化
し
て
い
る
。
ヒ
メ
ヒ
コ
の
聖
俗
分
掌
体
制
のあり方についてはさまざまな議論があるが、伝承の物語では、
前
者
は
突
然
来
訪
す
る
神
を
饗
応
す
る
こ
と
で
そ
の
霊
威
を
鎮
め
、
後
者
は
そ
こ
で
成
立
し
た
関
係
を
前
提
に
神
と
の
安
定
し
た
関
係
を
確
認
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
ヒ
メ
に
よ
る
祭
祀
は
未
知
の
神
威
と
向
き
合
う
身
体
を
賭
し
た
行
為
だ
か
ら
、
時
に
は
淳
名
城
入
姫
の
よ
う
に
心
身
衰
弱
し
て
そ
の
激
し
さ
を
鎮
め
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
訪
れ
る
神
が
原
初
的であればあるほどその危険は高まる。荒ぶるスサノヲの暴威
に
命
を
落
と
し
た
古
事
記
の
機
織
女
の
話
、
大
物
主
の
妻
と
な
っ
た
が
そ
の
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
急
逝
し
た
崇
神
紀
の
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
話
は
、
そ
う
し
た
経
緯
を
伝
え
て
い
る
。
ヒ
メ
を
襲
う
神
威
は
激
し
い
暴
力
性
を
露
わ
にする。しかしひとたび鎮められて制度化した祭祀においては、
そ
の
暴
力
性
は
後
景
に
潜
ん
で
表
面
に
は
予
定
調
和
的
な
安
定
が
訪
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ヒ
メ
に
よ
る
祭
祀
の
終
焉
は
、
自
然
の
暴
力
性
を
制
度
化
し
た
秩
序
の
も
と
に
封
じ
込
め
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
荒
々
し
い
自
然
の
力
が
神
の
社
に
封
じ
ら
れ
る
こ
と
で
穏
や
か
な
く
風
景
〉
に
変
わ
る
の
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
荒
々
し
い
始
源
の
力
は
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
静
か
に
佇
む
休
火
山
が
そ
の
内
部
に
激
し
い
マ
グ
マ
を
蔵
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
〈
風
景
〉
は
、
穏
や
か
な
表
層
の
深
み
に
荒
々
し
い
力
を
秘
め
た
層
を
な
す
空
間
で
あ
る
。
三
輪
信
仰
は
複
数
の
霊
格
が
複
雑
に
重
層
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
心
に
あ
る
三
輪山もそうした多層的な神の領域であった。
三輪山は「天皇霊」の宿る山であったと言われる。蝦夷が一一一
輪
山
に
向
か
っ
て
王
権
へ
の
服
従
を
誓
い
「
若
し
盟
に
運
は
ば
、
天
地
の
諸
神
と
天
皇
霊
、
臣
が
種
を
絶
滅
え
む
」
（
敏
達
紀
一
○
年
）
と
言
っ
た
（肥）
との伝承がその根拠とされる。しかし森朝男が一口うように、「天
皇
霊
」
は
天
皇
の
身
体
に
付
着
す
べ
き
「
外
来
魂
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
付
着
す
る
こ
と
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
悠
基
・
主
基
両
国
の
穀
霊
を
天
皇
に
付
着
す
る
の
と
同
じ
構
造
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
三
輪
山
と
天
皇
霊
と
の
（Ⅳ）
結びつきも、久田泉がそれは「あくまでも場としての結今ロ」で
あると指摘するように、両者は〈場〉において重なっているの
で
あ
り
、
そ
の
〈
場
〉
の
霊
威
は
「
天
皇
霊
」
が
外
来
魂
で
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
外
部
に
あ
っ
て
王
権
を
賦
活
し
、
と
き
に
は
そ
の
過
剰
性
が
秩
序
を脅かす〈自然〉の力なのである。
ただし大物主を鎮めたく自然〉は、人里から隔絶した深山幽
谷の自然ではない。その山の麓で自然を開発し都城を作り出し
た人々が、直接仰ぎ見ることのできる身近な〈自然〉である。
そ
う
い
う
〈
自
然
〉
と
し
て
の
御
諸
山
に
お
い
て
疫
病
の
霊
威
が
鎮
め
ら
れたということは、社会や文化の内部に発生した矛盾や軋礫が
〈自然〉の力によって癒され吸収されたということを意味して
い
る
。
も
ち
ろ
ん
事
実
と
し
て
の
疫
病
と
の
戦
い
は
、
医
薬
治
療
を
第
一
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都市の大物主
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
大
物
主
は
酒
神
と
し
て
も
名
高
い
が
、
古
代
中
国
で
も
酒
は
飲
用
や
薬
の
溶
液
な
ど
と
し
て
医
療
の
一
翼
を
担
っ
た
。
三
輪
氏
が
焼
成
し
た
須
恵
器
は
酒
器
と
し
て
古
来
の
土
師
器
を
は
る
か
に
凌
ぐ
と
い
う
。
か
れ
ら
も
ま
た
そ
う
し
た
技
術
の
力
を
尽
く
し
て
疫
病
の
猛
威
に
対
抗
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
人
為
の
力
を
越
え
て
社
会
の
内
部
に
侵
入
し
て
く
る
自
然
の
力
を
、
新
た
な
祭
祀
に
よ
っ
て
御
諸
山
と
い
う
〈場〉に封じたのである。
ひ
と
つ
に
は
蛇
神
や
雷
神
の
棲
ま
う
性
と
生
の
始
源
的
世
界
と
し
て
、
ひとつには天皇の身体に受肉すべき自然の霊威の象徴として、
さ
ら
に
そ
の
天
皇
王
権
が
作
り
出
し
た
国
家
と
共
同
体
内
部
に
発
生
す
る
社
会
的
、
文
化
的
矛
盾
や
軋
礫
を
吸
収
浄
化
す
る
空
間
と
し
て
、
御
諸
山
（三輪山）は多層的な意味をになう〈場〉だった。その〈場〉
の
霊
威
を
象
徴
す
る
の
が
大
物
主
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
物
主
の
モ
ノ
を
一
義
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
疫
痩
も
そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
に
す
ぎ
な
い
。
天
然
自
然
、
森
羅
万
象
、
さ
ら
に
は
共
同
体
の
諸
関
係
を
含
ん
で
、
モ
ノ
の
霊
威
は
人
々
の
心
に
露
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
と
都
市
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
社
会
矛
盾
の
増
大
は
、
そ
の
霊
威
を
よ
り
複
雑
で
深
刻
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
常
陸
国
風
土
記
の
夜
刀
の
神
の
崇
り
が
王
権
に
よ
る
在
地
の
葦
原
開
発
に
よ
っ
て
出
現
し
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
天
皇
の
国
家
秩
序
の
拡
大
は
そ
の
軋
櫟
を
一
層
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
風
土
記
に
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
通
行
人
を
殺
して往来を妨害する票り神伝承（播磨国風土記揖保郡広山里、
同
郡
枚
方
里
な
ど
）
も
、
こ
の
時
代
の
票
り
が
異
な
る
共
同
体
が
接
す
る
領
域
に
お
い
て
頻
繁
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
霊
威
は
、
本
来
固
定
し
た
場
所
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
目
に
見
え
ず
に
、
自
然
と
人
間
の
諸
関
係
の
間
を
浮
遊
している。大物主は海の彼方の見えざる異郷から来臨したとい
う
記
紀
神
話
の
語
り
方
も
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
浮
遊
す
る
モ
ノ
の
霊
威
を
鎮
め
る
〈
自
然
〉
の
領
域
と
し
て
、
古
く
か
ら
御
諸
山
は
浄
化
と
再
生
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
市
と
国
家
と
い
う
新
た
な社会を生み出した人々の心意のなかで、なお自然の優位が強
く
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
神
人
分
離
は
な
お
表
層
に
留
ま
り
、
人
々
の
心
の
深
層
に
は
神
と
人
の
分
か
ち
が
た
い
繋
が
り
が
生
き
て
い
る
。
そ
の繋がりを求めて自然の側に自己を投企する共通の心意が王権
の
内
部
に
も
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
と
都
市
を
作
り
だ
し
た
王
権
が
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
神
人
共
食
に
よ
っ
て
自
然
の
力
と
重
な
っ
て
生
命
力
を
賦
活
す
る
の
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
大
嘗
祭
を
執
行
す
る
大
嘗
宮
と
いう空間は、都市の内部に一時的に仮構された聖所としての〈自
然〉なのである。
王権にとって自然は、そのように遠ざけられ、引き寄せられ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
両
義
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
根
源
的
な
理
由
は
、
人
間
は
ど
ん
な
に
文
化
的
存
在
を
装
っ
て
も
そ
の
動
物
性
（
自
然性）を免れることはできないという事実によ
ってい
る。人間
も
モ
ノ
の
一
種
だ
と
い
う
認
識
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
の
モ
ノ
（
人
間
）
の
内
部
に
露
く
無
気
味
な
力
を
、
そ
れ
を
包
み
込
む
大
い
な
る
モ
ノ
（
自
然
）
の
力
に
よ
っ
て
浄
化
再
生
す
る
シ
ス
テ
ム
を
語
る
の
が
記
紀
や
風
土
記の崇り神伝承であり、その神話的起源が崇神
朝の大
物主伝承
な
の
で
あ
る
。
三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
情
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
く
し
や
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注（
１
）
阿
部
眞
司
『
大
物
主
神
伝
承
論
」
（
翰
林
書
房
一
九
九
九
年
）
が
研
究
史
を
丁
寧
に
整
理
し
て
い
る
。
（
２
）
益
田
勝
実
「
古
事
記
』
岩
波
書
店
一
九
八
四
年
（３）直木孝次郎「やまとの範囲について」『飛鳥奈良時代の研究」
塙
書
房
一
九
七
五
年
、
和
田
革
「
ヤ
マ
ト
の
地
名
と
そ
の
範
囲
」
『
古
代
「
お
お
や
ま
と
」
を
探
る
」
学
生
社
二
○
○
○
年
（
４
）
岡
田
精
司
「
河
内
大
王
家
の
成
立
」
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
」
塙
書
房
、
昭
和
四
五
年
な
ど
（万葉集巻一・一八）
近江遷都に際し額田王は「雲よ、どうして三輪山を隠すのか、
せ
め
て
お
ま
え
だ
け
で
も
私
の
心
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
、
そ
れ
な
の
に
雲
よ
、
隠
し
て
よ
い
も
の
か
」
と
三
輪
山
へ
の
哀
惜
を
歌
っ
た
。
第
一
一
一
句
の
「だに」によって、「雲」以外のものは無情のものとして斥けら
れ
て
い
る
。
斥
け
ら
れ
て
い
る
の
は
人
の
世
の
定
め
で
あ
ろ
う
。
遷
都
は
王
の
心
と
は
無
関
係
に
、
王
権
や
国
家
の
論
理
に
よ
っ
て
進
ん
で
い
く
。
そ
の
無
情
の
世
の
定
め
に
従
っ
て
生
き
る
他
は
な
い
額
田
王
に
と
っ
て
、
故郷の三輪山は唯一心を慰めてくれる〈自然〉である。人の世
に
生
ず
る
葛
藤
や
そ
こ
に
刻
ま
れ
る
心
の
傷
を
癒
し
鎮
め
る
存
在
と
し
て
、
三
輪
山
は
額
田
王
に
強
く
請
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
王
が
乞
い
求
め
た
三
輪
山
は
、
多
く
の
モ
ノ
の
霊
威
を
呑
み
込
み
鎮
め
て
、
今
も
変
わ
ら
ぬ
〈
自
然
〉
と
し
て
そ
の
美
し
い
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
静
か
な
〈
風
景
〉
の
奥
に
は
、
見
え
ざ
る
大
物
主
の
霊
威
が
今
も
ひ
っ
そ
り
と
封
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
（Ⅳ） 〆￣、１６
、‐〆
（巧）
（Ｍ）
（Ｅ） グー、／＝へ１２１１
、－〆、－〆
（８）
（９）
（、）
（６）
（７）
（５）
益
田
勝
実
「
モ
ノ
神
襲
来
Ｉ
た
た
り
神
信
仰
と
そ
の
変
質
」
『
秘
儀
の
島
』
筑
摩
書
房
一
九
七
六
年
『
疫
病
と
世
界
史
」
Ｗ
・
Ｈ
マ
ク
ニ
ー
ル
新
潮
社
一
九
八
五
年
坂
本
賢
一
。
自
然
」
の
自
然
史
」
『
講
座
・
現
代
の
哲
学
４
自
然
と
反
自
然
」
弘
文
堂
昭
和
五
二
年
荒
木
博
之
『
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
類
学
』
朝
日
新
聞
社
一
九
八
五
年
大
野
晋
「
日
本
語
を
さ
か
の
ぼ
る
』
岩
波
新
書
一
九
七
四
年
増
尾
伸
一
郎
「
都
城
の
鎮
祭
と
〈
疫
神
〉
祭
儀
の
展
開
」
「
環
境
と
心
性
の
文
化
史
下
」
勉
誠
出
版
二
○
○
三
年
榎
村
寛
之
『
律
令
天
皇
祭
祀
の
研
究
」
塙
書
房
一
九
九
六
年
和
田
革
「
三
輪
山
祭
祀
の
再
検
討
」
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
下
」
塙
書
房
一
九
九
五
年
黒
田
龍
二
「
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
中
枢
施
設
の
形
と
そ
の
意
味
」
『
大
美
和
』
一
一
九
号
平
成
二
二
年
七
月
西
條
勉
「
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
登
場
」
『
古
事
記
研
究
大
系
３
古
事
記
の
構
想
』
高
科
書
店
一
九
九
四
年
中
村
生
雄
「
崇
り
神
と
始
祖
神
」
『
日
本
の
神
と
王
権
」
法
蔵
館
一
九
九
四
年
森
朝
男
「
三
輪
の
神
の
統
合
像
」
『
大
美
和
」
第
一
一
九
号
平
成
二
二
年
七
月
久
田
泉
「
三
輪
山
を
め
ぐ
る
信
仰
の
重
層
性
に
つ
い
て
」
『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
」
二
八
巻
一
九
七
九
年
（
さ
か
も
と
ま
さ
る
．
本
学
教
授
）
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